Menció d'Honor Sant Jordi by ,
Quina llibertat més estranya aquesta que tanca bo-
ques i ignora firmes i menysprea la difusió de la cultura. 
La que comença amb campanyes de desprestigi i contra 
l'ús del català, la nostra llengua, a escoles i instituts, i 
amb una televisió {iB3) que incompleix amb absoluta 
impunitat la Llei de Normalització Lingüística. 
Jordiers i jordieres, eivissencs i eivissenques, si no 
posam fre a la irracional expansió urbanística, si no 
aturam el consum de territori, la pèrdua de patrimoni 
arquitectònic i cultural, la desaparició dels espais rurals, 
l'abandonament del camp i les brutals agressions al me-
di, si continuam el vertiginós canvi demogràfic que 
patim, si no defensam aferrissadament la nostra 
identitat, no fendrem futur. Pensem-hi tots junts. Hem 
d'aconseguir transmetre els valors naturals i culturals a 
la nostra joventut, i tot i els entrebancs que posen 
aquells que ja els va bé una societat eivissenca 
desgavellada i sense projecte clar de país. El seu és 
l'especulació, els guanys immediats, el malbaratament 
dels recursos, les inversions a llocs turístics emergents, 
el tot inclòs, el ciment, l'asfalt i el formigó. 
Que Sant Jordi mati la cuca i Sant Joan cremi els mals 
averanys. Que la festa no mos la faci malbé ningú, i que 
el proper dia 1 de juliol ens trobem una immensa 
gentada per fer sentir la veu d'un poble que s'ha tornat 
massa conformista. 
Molts anys i bons als Joans i Joanes. A tots, moltes 
gràcies i fins sempre. 
Eivissa, 23 de juny de 2005. • 
Menció d'Honor Sant Jordi 2005 
El sopar de germanor de 2005 es va celebrar en 
terres de la venda de Santa Maria, dins el terme del 
poble de Santa Gertrudis de Fruitera, al restaurant Can 
Bernat. Es va aprofitar l'avinentesa per tal que el 
president de l'Institut d'Estudis Eivissencs, Marià Serra 
Planells, en nom de la comissió executiva, fes lliura-
ment de la Menció d'Honor Sant Jordi 2005 al filòleg 
i professor d'ensenyament secundari, Enric Ribes i 
Marí. 
Aquesta Menció d'Honor Sant Jordi s'atorga en reco-
neixement de la seua densa trajectòria científica —tot i 
la seva joventut— centrada especialment en la recollida, 
fixació i anàlisi històrica I etimològica dels topònims de 
les Pitiüses. 
Llibres com Noms de lloc (1992), La toponímia de la 
costa de Sant Joan de Labritja (1993), La toponímia de 
la costa de Sant Antoni de Portmany (1995), Llengua í 
terra unides (2004), La supervivència de la toponímia 
precataíana d'Eivissa i Formentera i ÏOnomasticon 
Cataloniae (2005) i d'altres, a més de nombrosos arti-
cles i col·laboracions, tot plegat és el fruit de la seua 
feina en el camp filològic. 
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